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The purpose of this research is to investigate the relationship between self-esteem and life satisfaction 
among adolescents. This study also would like to determine whether self-esteem factors namely 
friends, school and family are the main predictors of adolescents’ life satisfaction. This research in-
volved 316 of Form Two students from several secondary school. The data were collected using ques-
tionnaires. The research instruments used in this study is Self-Esteem Questionnaires (SEQ) and Mul-
tidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (MSLSS). This research shows that there is a moderate 
positive relationship between self-esteem and life satisfaction among adolescents (r = .505). Regres-
sion analysis showed that the self-esteem factors namely friends, school and family are significant 
predictors of life satisfaction among adolescents. The self-esteem factor which is friends has been 
identified as the strongest predictor (β = .192) of adolescents’ life satisfaction compared to school 
and family. 
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PENGENALAN 
Kepuasan hidup merupakan suatu aspek 
penting dalam kehidupan seseorang individu. 
Aspek ini merupakan suatu perkara penting 
dalam usaha untuk membentuk individu yang 
mempunyai kekuatan dalam membina 
kehidupan yang berkualiti (Ma & Huebner, 
2008). Hal ini adalah selari dengan kehendak 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang 
bermatlamat untuk melahirkan individu yang 
berilmu dan berakhlak, seimbang dan 
harmonis, seterusnya dapat menyumbang 
kepada kesejahteraan diri, kesejahteraan 
masyarakat dan kemakmuran negara 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990). Di 
dalam FPK ini, terangkum empat unsur utama 
iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani yang 
memainkan peranan yang penting bagi 
mewujudkan kesejahteraan sesebuah 
masyarakat kerana ianya berfungsi untuk 
membentuk anggota masyarakat yang 
mempunyai kewibawaan diri yang tinggi di 
mana aspek kepuasan hidup merupakan salah 
satu elemen yang terdapat di dalam aspek 
keharmonian diri individu (Mohd Salleh, 
1996). 
 
Bagi mencapai kepuasan hidup dalam diri 
seseorang individu, terdapat banyak faktor 
yang menyumbang ke arah itu dan salah satu 
unsurnya adalah aspek penghargaan kendiri 
(Chen, Cheung, Bond, & Leung, 2006). 
Penghargaan kendiri dianggap sebagai salah 
satu elemen penting bagi menjamin 
kesejahteraan hidup manusia kerana kajian 
lepas mendapati tahap penghargaan kendiri 
yang rendah menjadi penyumbang kepada 
tekanan hidup, tingkah laku negatif, 
penglibatan dalam jenayah, gangguan emosi 
serta boleh menjurus kepada bunuh diri ( 
Orth, Robins, Meier, & Conger, 2016; 
Hawton, Saunders, & O’Connor, 2012; 
Sowislo & Orth, 2012; Schraml, Perski, 
Grossi, & Simonsson-Sarnecki Margareta, 
2011; Trzesniewski et al., 2006). Huebner, 
(1991) merumuskan bahawa, berbagai kajian 
telah dilakukan oleh sarjana-sarjana di dalam 
bidang psikologi berkenaan aspek 
penghargaan kendiri tetapi kajian mereka 
masih kurang memfokuskan tentang 
hubungannya dengan kepuasan hidup 
terutamanya dalam kalangan remaja yang 
masih berada di peringkat sekolah terutama 
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dalam skop pelajar sekolah menengah. 
Keadaan ini amat relevan supaya suatu kajian 
dilaksanakan dalam kalangan remaja yang 
masih berada di peringkat sekolah menengah. 
Ini kerana remaja merupakan golongan yang 
perlu diberi perhatian serius kerana golongan 
ini lah yang akan mencorakkan masa depan 
negara (Shamsudin, 1994). Walau bagaimana 
pun, golongan remaja juga terdedah kepada 
sikap ingat mencuba sesuatu yang baharu, 
gagal menjaga pergaulan serta cenderung 
untuk terlibat dengan tingkah laku negatif. 
Oleh yang demikian, Shamsudin (1994) 
menjelaskan bahawa perubahan fizikal, 
kognitif dan emosi manusia adalah paling 
ketara di peringkat remaja kerana peringkat 
ini adalah fasa transisi penting di dalam 
kehidupan manusia. Oleh itu, kajian bagi 
mengenal pasti hubung kait di antara apek 
penghargaan kendiri dan aspek kepuasan 
hidup remaja adalah signifikan bagi 
menjelaskan faktor penyumbang kepada 
pembentukan remaja yang baik dari segi 
psikologinya terutama dalam aspek kepuasan 
hidup. Justeru, aspek pembentukan kualiti diri 
yang positif remaja harus diteroka supaya 
usaha-usaha murni dapat dilakukan bagi 
menyumbang kepada kesejahteraan diri 
remaja dan mengelakkan suasana hidup yang 
pincang dalam kalangan remaja yang 
merupakan aset penting bagi sesebuah negara 
(Ann, 1994). Oleh yang demikian, kajian ini 
bertujuan meneliti dengan lebih mendalam 
tentang hubungan di antara penghargaan 
kendiri dengan kepuasan hidup dalam 




Menurut Pavot & Diener, (1993), kepuasan 
hidup merupakan satu bentuk proses penilaian 
dari segi kognitif di mana seseorang individu 
mengukur kualiti kehidupannya berdasarkan 
kriteria-kriteria unik yang ditentukan sendiri 
oleh mereka. Penilaian dari segi kognitif 
adalah lebih besar sumbangannya berbanding 
penilaian berdasarkan interpretasi emosi 
terhadap sesuatu perkara yang berlaku dalam 
kehidupan kerana seseorang individu 
kebiasaannya membezakan suatu standard 
yang mereka gunakan untuk menentukan 
darjah kepuasan hidup yang mereka rasai 
(Gilman, Huebner, & Furlong, 2009). Dalam 
konteks sekolah, contohnya para pelajar akan 
melakukan sesuatu aktiviti sekolah mengikut 
minda yang positif tanpa dipengaruhi 
perasaan negatif. Meskipun begitu, 
penaksiran terhadap aspek kepuasan hidup 
juga dipercayai mempunyai perkaitan dengan 
pengalaman yang konkrit (Biswas-Diener, 
Vittersø, & Diener, 2005; Chen, 2003). Jadi, 
berdasarkan pandangan ini boleh disimpulkan 
bahawa bukan aspek kognitif sahaja yang 
diambil kira tetapi pengalaman yang berlaku 
di dalam kehidupan juga menjadi 
penyumbang kepada penilaian kepuasan 
hidup seseorang (Chen, 2003). Selain itu, 
penilaian terhadap kepuasan hidup 
berdasarkan domain-domain tertentu seperti 
hubungan dengan rakan-rakan, faktor 
kekeluargaan, persekolahan, persekitaran 
hidup dan faktor kendiri juga harus diberi 
perhatian untuk dikaji (Cummins, 1996). 
 
Kajian aspek kepuasan hidup muncul 
berdasarkan kepada Teori Perkembangan 
Emosi-Fizikal Erikson kerana menurut 
pandangan pengkaji-pengkaji terdahulu, pada 
setiap tahap perkembangan, seseorang 
individu itu mengalami konflik yang berbeza 
yang pastinya akan mempengaruhi darjah 
kepuasan hidup individu tersebut (Mcknight, 
Huebner, & Suldo, 2002). Menurut Teori 
Perkembangan Emosi-Fizikal Erikson, 
terdapat lapan peringkat perkembangan 
manusia di mana terdapat perbezaan-
perbezaan tertentu pada setiap peringkat usia 
manusia bermula daripada peringkat bayi 





Feshbach, Weiner, & Bohart, (1996) 
menjelaskan bahawa penghargaan kendiri 
secara asasnya adalah suatu bentuk penilaian 
yang bersifat nilai positif atau negatif 
terhadap diri sendiri bagi seseorang individu. 
Duffy, Shaw, Scott, & Tepper, (2006) pula 
memperincikan bahawa penghargaan kendiri 
adalah suatu penilaian peribadi terhadap diri 
kita sendiri dan konsep ini memberikan 
sesuatu yang bernilai untuk dikaitkan dengan 
konsep kendiri. Penghargaan kendiri 
menunjukkan tahap di mana seseorang 
individu itu merasa yakin kepada dirinya 
sendiri sebagai seorang individu yang 
bernilai, penting, boleh memberi hasil dan 
berharga (Muhd Mansur & Siti Nordinar, 
1998). Dengan kata lain, penghargaan kendiri 
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merupakan penilaian individu terhadap 
dirinya sendiri yang diterjemahkan melalui 
tingkah lakunya dalam kehidupan seharian. 
Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & 
Rosenberg, (1995) mendapati bahawa 
penghargaan kendiri mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap tingkah laku dan 
penilaian tentang dirinya dan orang lain. 
Penilaian ini, pada pandangan Mullis & 
Chapman, (2000), akan mencerminkan sejauh 
mana seseorang individu itu mempunyai 
tahap penerimaan dan penolakan terhadap 
dirinya sendiri dan sejauh mana dia 
mempercayai bahawa dirinya itu berharga. 
 
Teori penghargaan kendiri tercetus 
berasaskan kepada Hierarki Keperluan 
Maslow yang telah dicetuskan oleh Abraham 
Maslow pada tahun 1943 dalam bukunya A 
Theory of Human Motivation yang lebih 
menjurus kepada keperluan asas manusia iaitu 
keperluan dari sudut fisiologi dan psikologi. 
Dalam konteks sekolah misalnya, dari segi 
fisiologi para pelajar memerlukan makanan 
asas dan dari segi psikologi, para pelajar 
inginkan kasih sayang daripada guru mereka. 
Berdasarkan kepada teori ini, keperluan asas 
yang tidak dipenuhi akan menghalang 
seseorang individu itu untuk dapat memenuhi 
keperluan-keperluan yang lain. Menurut Teori 
Maslow, terdapat lima keperluan asas 
manusia yang perlu dipenuhi iaitu keperluan 
fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan 
kasih sayang, keperluan penghargaan kendiri 





Chen et al. (2006) melaporkan bahawa 
penghargaan kendiri dikenal pasti sebagai 
faktor peramal yang kuat terhadap kepuasan 
hidup dibandingkan dengan pembolehubah-
pemboleh ubah personaliti yang lain. 
Pendapat oleh Chen et al. (2006) menyokong 
kajian yang dilakukan oleh Hong & 
Giannakopoulos (1994). Diener & Diener 
(1995) telah mengkaji hubungan penghargaan 
kendiri dan kepuasan hidup dalam kalangan 
pelajar universiti daripada 31 buah negara dan 
mendapati tahap hubungan di antara kedua-
dua pembolehubah ini adalah pada tahap 
sederhana (r = 0.47). Kajian oleh Casas et al. 
(2012) terhadap remaja mendapati keputusan 
yang sama di mana terdapat hubungan yang 
positif di antara tahap kepuasan hidup dan 
penghargaan kendiri. Kajian oleh Casas et al. 
(2012) juga selari dengan dapatan kajian oleh 
Ullman & Tatar (2001). Walau bagaimana 
pun, kajian-kajian lepas tidak melaporkan 
sumbangan dimensi-dimensi penghargaan 
kendiri seperti yang disyorkan oleh Dubois, 
Felner, Brandy, Phillips, & Lease, (1996) 
iaitu aspek keluarga, aspek rakan, aspek 
sekolah dan persekitaran hidup terhadap 
aspek kepuasan hidup remaja. Dubois et al., 
(1996) menganggap aspek keluarga, rakan, 
sekolah dan persekitaran hidup adalah elemen 
penting yang mendukung pembentukan 
penghargaan kendiri remaja. Oleh yang 
demikian, penyelidik beranggapan bahawa 
kajian berkenaan aspek penghargaan kendiri 
remaja juga harus menjelaskan sumbangan 
komponen-komponen dalam konstruk 
penghargaan kendiri terhadap kepuasan 
hidup.  
 
Dalam mengkaji hubungan di antara 
penghargaan kendiri dan kepuasan hidup 
remaja, aspek kekeluargaan merupakan salah 
satu komponen dalam konstruk penghargaan 
kendiri yang mesti diberi perhatian (Dubois et 
al., 1996). Kajian oleh Bumpass & Lu, 
(2000), struktur kekeluargaan memainkan 
peranan dalam menyumbang kepada 
kepuasan hidup dalam kalangan remaja. 
Remaja yang tinggal bersama ibu dan bapa 
menunjukkan pencapaian yang tinggi di 
dalam pelajaran, kurang melibatkan diri 
dalam gejala jenayah dan mempunyai 
kehidupan yang sihat (Jeynes, 2007; Brown, 
2004; Demuth & Brown, 2004;). Manakala 
golongan kanak-kanak yang datang daripada 
keluarga yang berpisah mempunyai 
kecenderungan yang tinggi untuk mempunyai 
sikap dan perlakuan yang negatif (Sweeney, 
Bracken, & College, 2009). Selain aspek 
kekeluargaan, aspek suasana sekolah yang 
merupakan salah satu dimensi dalam konstruk 
penghargaan kendiri juga harus dilihat 
peranannya terhadap kepuasan hidup remaja. 
Berdasarkan tinjauan terhadap 887 pelajar di 
Norway yang berada di antara usia 13 hingga 
15 tahun menggunakan satu item yang 
menjadi petunjuk bagi mengkaji aspek 
kegembiraan mendapati terdapat hubungan di 
antara suasana di sekolah dengan 
kegembiraan mereka (Natvig, Albrektsen, & 
Qvarnstrom, 2003). Perasaan gembira di 
sekolah mempunyai hubungan yang positif 
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dengan rasa gembira bagi diri mereka. Bagi 
Hoge, Smit, & Hanson, (1990), suasana 
persekitaran sekolah, pengajaran di dalam 
bilik darjah dan pencapaian  akademik adalah 
menjadi penyumbang yang signifikan 
terhadap tahap penghargaan kendiri pelajar. 
Faktor disiplin diri ketika berada di sekolah 
juga memberi kesan terhadap penghargaan 
kendiri pelajar. Kajian yang dijalankan oleh 
Baker, (1998) juga menunjukkan bahawa 
kepuasan semasa berada di sekolah juga 
menjadi faktor penyumbang kepada kepuasan 
hidup pelajar yang terdiri daripada golongan 
remaja. 
 
Walaupun aspek kekeluargaan dan 
persekitaran sekolah pernah dibincangkan 
sebagai salah satu elemen penting yang 
mempunyai hubungan dengan kepuasan hidup 
remaja, namun aspek persekitaran tempat 
tinggal seperti pengalaman bersama orang-
orang di kejiranan juga memainkan peranan 
Dubois et al., (1996). Aspek persekitaran 
bersama jiran-jiran dianggap penting oleh 
Dubois et al., (1996) sebagai salah satu 
dimensi dalam konstruk penghargaan kendiri. 
Selain pandangan Dubois et al., (1996), kajian 
Darling, Nancy, Caldwell, Linda, Smith, 
(2005) dan Gilman, (2001) berkenaan faktor 
persekitaran seperti pengalaman bersama 
jiran-jiran dan penglibatan di dalam aktiviti-
aktiviti ko-kurikulum adalah penyumbang 
yang signifikan kepada kepuasan hidup 
remaja. Namun begitu, dalam kajian yang lain 
didapati bahawa penyumbang yang lebih kuat 
kepada kepuasan hidup dalam kalangan 
remaja adalah penglibatan ibu bapa dan 
rakan-rakan (Nickerson & Nagle, 2005). 
Selain daripada ibu bapa, golongan remaja 
lebih cenderung untuk mempunyai hubungan 
yang lebih erat bersama rakan-rakan mereka 
dan hal ini menjadi faktor secara langsung 
bahawa hubungan bersama rakan-rakan 
memberi kesan terhadap kepuasan hidup 
remaja. Dimensi rakan dalam konstruk 
penghargaan kendiri dianggap penting oleh 
Dubois et al., (1996) kerana corak kehidupan 
remaja amat sinonim dengan pergaulan 
bersama rakan-rakan sama ada di sekolah atau 
di persekitaran tempat tinggal. Kajian lepas 
juga mendapati aspek rakan-rakan 
mempunyai hubungan secara langsung 
terhadap perkembangan kanak-kanak dan 
remaja yang meliputi aspek seperti 
penghargaan kendiri, konsep kendiri, 
sosialisasi bahkan memberi sumbangan 
terhadap pencapaian akademik (Cambron, 
Acitelli, & Steinberg, 2010). Hubungan 
bersama rakan-rakan yang berlaku dalam 
konteks kanak-kanak dan remaja boleh terjadi 
disebabkan interaksi yang berlaku di dalam 
dan di luar rumah seperti di tempat asuhan 
kanak-kanak, kawasan permainan, sekolah 
dan persekitaran kejiranan dan berdasarkan 
kajian lepas , 30% interaksi sosial di dalam 
kehidupan kanak-kanak dan remaja berlaku 
disebabkan hubungan bersama rakan-rakan 
(Rubin, Bukowski, Parker, 2006). Zarbatany, 
Hartmann, & Rankin, (1990) menjelaskan 
lagi bahawa hubungan kanak-kanak dan 
remaja bersama rakan-rakan mereka boleh 
juga berlaku melalui interaksi elektronik 




1. Mengenal pasti hubungan di antara 
penghargaan kendiri dan kepuasan hidup 
dalam kalangan remaja di sekolah menengah. 
2. Mengenal pasti sama ada dimensi 
dalam konstruk penghargaan kendiri iaitu 
rakan, sekolah dan keluarga merupakan 






Reka bentuk kajian yang dipilih adalah 
dengan menggunakan kaedah kuantitatif. 
Kajian korelasi digunakan untuk 
menghuraikan hubungan di antara pemboleh 
ubah (Creswell, 2014). Pemilihan sampel 
untuk mewakili populasi menggunakan 
panduan daripada jadual pemilihan sampel 
Krejcie & Morgan, (1970). 316 orang 
responden sebagai sampel bagi mewakili 
populasi yang diukur iaitu golongan remaja 
berusia 14 tahun yang sedang berada dalam 
Tingkatan Dua di sekolah menengah. Kajian 
yang dijalankan melibatkan penggunaan dua 
jenis alat ukur iaitu Soal Selidik Penghargaan 
Kendiri SEQ (Dubois et al., 1996) dan Soal 
Selidik Skala Kepuasan Hidup Pelajar 
Pelbagai Dimensi Huebner versi 2001 
(MSLSS). Kedua-dua soal selidik ini dialih 
bahasa daripada Bahasa Inggeris ke dalam 
Bahasa Malaysia melalui kaedah terjemahan 
berbalik. Kesahan kandungan item-item 
dalam soal selidik ini diperoleh melalui 
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penelitian oleh tujuh orang pakar dalam 
bidang psikologi. Kesahan kandungan diukur 
melalui nilai yang diperoleh melalui Content 
Validity Index (CVI) iaitu bagi penilaian oleh 
7 orang pakar, cut off point bagi item-item 
dalam soal selidik diterima adalah 0.76 
(Lynn, 1986). Penyelidik mendapati nilai bagi 
setiap item dalam analisis CVI adalah 
melebihi cut off point yang ditetapkan. Bagi 
menentukan ketekalan alat ukur ini, 
penyelidik telah melaksanakan kajian rintis 
terlebih dahulu dan memperoleh nilai 
Cronbach bagi SEQ adalah .83 dan MSLSS 
adalah .86. Data yang diperolehi daripada 
kajian rintis ini telah dianalisis dengan 
menggunakan perisian IBM SPSS Statistics. 
 
 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
 
Berdasarkan dapatan analisis statistik yang 
telah dijalankan, kajian ini mendapati bahawa 
terdapat hubungan positif yang sederhana di 
antara penghargaan kendiri dengan kepuasan 
hidup dalam kalangan remaja iaitu r = .505, p 
< .01 dengan nilai min ialah bagi konstruk 
penghargaan kendiri ialah 2.99 dan sisihan 
piawai ialah 0.245 manakala nilai min bagi 
konstruk kepuasan hidup remaja ialah 2.78 
dan sisihan piawai ialah 0.288. Dapatan ujian 
korelasi ini adalah selari dengan dapatan 
terdahulu bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan di antara penghargaan kendiri 
dengan kepuasan hidup dalam kalangan 
remaja (Casas et al., 2012; Zhang & Leung, 
2002; Ullman & Tatar, 2001). Dapatan 
daripada analisis korelasi yang dijalankan ini 
melambangkan tahap penghargaan kendiri 
yang meningkat akan meningkatkan tahap 
kepuasan hidup remaja dan apabila tahap 
penghargaan kendiri rendah, tahap kepuasan 
hidup remaja juga akan menurun. Oleh yang 
demikian, penyelidik berpandangan bahawa 
aspek penghargaan kendiri perlu diberi 
perhatian serius dalam proses pendidikan. 
Program-program yang dirancang di dalam 
bilik darjah atau luar bilik darjah harus 
mempunyai unsur-unsur bagi meningkatkan 
tahap penghargaan kendiri pelajar sekolah 
yang terdiri daripada golongan remaja. Proses 
mengukuhkan penghargaan kendiri remaja 
pastinya mempunyai kesan langsung ke arah 
usaha melahirkan remaja yang berkualiti dan 
bersahsiah tinggi apabila mereka mengalami 
kepuasan dalam kehidupan mereka. Namun 
begitu, dimensi-dimensi yang menyokong 
peningkatan penghargaan kendiri remaja 
harus diselidik bagi memberi gambaran yang 
lebih jelas tentang sumbangan aspek 
penghargaan kendiri terhadap kepuasan hidup 
remaja. 
 
Merujuk kepada dapatan kajian hasil analisis 
statistik ujian regresi yang dijalankan, 
pengkaji mendapati bahawa faktor 
penghargaan kendiri rakan, sekolah dan 
keluarga adalah peramal yang signifikan 
kepada kepuasan hidup remaja (R² = .187, 
F(3,312) = 23.883, p < .05).
 
 
Jadual 1. Dapatan analisis regresi linear faktor-faktor penghargaan kendiri terhadap kepuasan hidup 
Model Beta Tak Terpiawai Beta Terpiawai t Signifikan bagi t 
Konstan 1.421  8.101 .000 
Rakan 192 .251 4.132 .000 
Sekolah .130 .160 2.714 .007 
Keluarga .140 .139 2.489 .013 
R² = .187  Adjusted  R = .179 
F(3, 312) = 23.883 p = .000 
 
 
Secara keseluruhan, aspek penghargaan 
kendiri didapati menyumbang sebanyak 0.187 
varian terhadap kepuasan hidup dalam 
kalangan remaja. Manakala dimensi-dimensi 
dalam konstruk penghargaan kendiri iaitu 
rakan, sekolah dan keluarga masing-masing 
menyumbang sebanyak 0.19, 0.13 dan 0.14 
varian terhadap aspek kepuasan hidup dalam 
kalangan remaja. Walaupun dapatan ini selari 
dengan dapatan kajian lepas bahawa aspek 
keluarga dan rakan-rakan menjadi peramal 
terhadap kepuasan hidup remaja (Smith & 
Brownel, 2003; Nikerson & Nagle, 2005), 
namun dapatan daripada kajian yang 
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dilaksanakan oleh penyelidik menunjukkan 
sumbangan konstruk penghargaan kendiri 
secara keseluruhan adalah rendah terhadap 
kepuasan hidup remaja merujuk kepada nilai 
R2 yang diperoleh hanya 0.187. Analisis 
terhadap dimensi-dimensi di dalam konstruk 
penghargaan kendiri mendapati, dimensi 
penghargaan kendiri iaitu rakan menjadi 
penyumbang yang lebih kuat terhadap aspek 
kepuasan hidup jika dibandingkan dengan 
faktor penghargaan kendiri keluarga dan 
sekolah. Penyelidik beranggapan bahawa para 
remaja menganggap rakan-rakan sebagai 
orang yang penting dalam hidup mereka. 
Malah rakan dianggap satu entiti penting yang 
mempengaruhi tingkah laku remaja dalam 
proses perkembangan diri yang sedang 
rancang pada usia mereka (Steinberg, 2008). 
Selain itu, Aikins, Bierman, & Parker, (2005) 
pula menyatakan bahawa faktor rakan 
menjadi penyumbang yang kuat disebabkan, 
majoriti remaja lebih memfokuskan kepada 
hubungan bersama rakan-rakan bagi 
memperoleh sokongan moral yang tinggi dan 
mewujudkan hubungan persahabatan yang 
kuat di antara mereka. Menurut Wentzel, 
(2009), hubungan bersama rakan-rakan yang 
kuat menjadikan seseorang remaja itu 
mendapat hubungan sosial yang kukuh dan 
memperolehi sokongan emosi yang tinggi 
untuk mereka menghadapi cabaran dalam 
proses perkembangan mereka. Keadaan ini 
memberi sumbangan penting kepada 
penghargaan kendiri dan kepuasan hidup 
remaja apabila rakan-rakan yang mereka 
anggap penting dalam hubungan sosial dapat 
memenuhi keperluan mereka seperti menjadi 
tempah mereka berkongsi masalah atau 
meraikan sesuatu kejayaan. 
 
Dimensi penghargaan kendiri iaitu rakan yang 
menjadi penyumbang yang paling dominan 
kepada kepuasan hidup boleh 
dihubungkaitkan dengan teori lekatan 
(attachment theory). Teori lekatan 
menggambarkan tentang hubungan di antara 
manusia. Menurut Bretherton, (1992) teori ini 
dipelopori oleh Ainsworth (1960) ini 
menyatakan bahawa pada peringkat kanak-
kanak, seseorang individu itu lebih rapat 
bersama keluarga terutama ibu bapa yang 
bertindak sebagai dunia sosial mereka. Tetapi, 
apabila seseorang individu itu mengalami 
perubahan dari alam kanak-kanak kepada 
alam remaja, seseorang individu itu lebih 
rapat dengan rakan-rakan mereka dan 
seterusnya mewujudkan suatu hubungan 
persahabatan yang kuat. Pada tahap ini, 
remaja menganggap bahawa pandangan dari 
rakan-rakan mereka adalah lebih penting 
berbanding ahli keluarga. Berdasarkan teori 
lekatan ini, walaupun pada peringkat remaja 
hubungan dengan rakan menjadi lebih 
istimewa bagi mereka, tetapi ibu bapa tetap 
menjadi attachment figures bagi mereka 
(Kerns, 2008). Berdasarkan teori lekatan ini, 
Ma dan Huebner (1998) juga menegaskan 
bahawa hubungan bersama rakan-rakan 
menjadi faktor penting dalam menentukan 
kepuasan hidup dalam kalangan remaja. 
 
Walaupun kajian ini membuktikan bahawa 
dimensi rakan menjadi penyumbang yang 
lebih dominan kepada kepuasan hidup, namun 
dimensi keluarga dan sekolah juga 
memainkan peranan yang penting dalam 
membentuk remaja yang mempunyai tahap 
kepuasan hidup yang tinggi. Hal ini adalah 
disokong dengan pandangan Suldo & 
Huebner, (2006) bahawa sokongan ibu bapa 
terhadap anak-anak remaja juga menyumbang 
kepada tahap kepuasan hidup yang tinggi. 
Ash & Huebner, (2001) berpendapat, 
berdasarkan kajian mereka, golongan remaja 
mempunyai tahap kepuasan hidup yang 
rendah sekiranya mereka mempunyai 
pengalaman buruk bersama keluarga. Oleh 
yang demikian, penyelidik berpandangan 
bahawa ibu, bapa serta saudara-mara yang 
tinggal bersama dengan remaja memainkan 
peranan besar dalam meningkatkan 
penghargaan kendiri remaja dan tahap 
kepuasan hidup mereka. Remaja yang diberi 
kasih sayang yang cukup oleh ahli keluarga 
pasti merasakan dirinya mendapat perhatian. 
Proses ini akan menjadikan remaja merasakan 
bahawa mereka harus menghargai diri mereka 
yang disayangi oleh orang lain yang berada di 
sekitar mereka terutama ahli keluarga sendiri. 
Keadaan ini pasti mewujudkan kepuasan 
dalam diri mereka. 
 
Faktor sekolah juga harus diberi perhatian 
kerana faktor ini menjadi unsur penyumbang 
kepada kepuasan hidup remaja berdasarkan 
analisis yang telah dijalankan. Pembelajaran 
di sekolah seharusnya menjadi unsur penting 
untuk melahirkan golongan remaja yang 
sejahtera. Guru-guru memainkan peranan 
penting bagi mencorakkan gaya pengajaran 
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yang dapat meningkatkan penghargaan 
kendiri remaja semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran. Pujian dan sokongan daripada 
guru apabila seseorang pelajar mendapat 
sesuatu kejayaan menjadi unsur penting untuk 
meningkatkan penghargaan kendiri mereka. 
Malah, sokongan yang tinggi dan komitmen 
kerja guru yang tinggi bagi membantu pelajar 
yang mengalami kegagalan dalam pelajaran 
juga berupaya meningkatkan penghargaan 
kendiri mereka. Pelajar yang cemerlang atau 
yang gagal apabila mendapat sokongan 
berterusan daripada guru-guru dan pihak 
pentadbir sekolah akan merasakan diri mereka 
sangat dihargai. Keadaan ini akan 
menimbulkan kesedaran dalam diri mereka 
untuk terus mengukir kejayaan di dalam 
sesuatu bidang atau bangun semula daripada 
kegagalan. Sokongan yang diperoleh pastinya 





Kajian ini hanya melihat perkaitan di antara 
dua aspek iaitu aspek penghargaan kendiri 
dan aspek kepuasan hidup dalam kalangan 
remaja. Malah kajian ini hanya melibatkan 
golongan remaja yang terdiri daripada pelajar 
sekolah yang berusia empat belas tahun. 
Kajian ini juga tidak mengambil kira keadaan 
sosioekonomi dan persekitaran hidup remaja. 
Penyelidik mencadangkan supaya kajian 
lanjutan dilaksanakan dengan mengambil kira 
aspek-aspek lain selain daripada aspek 
penghargaan kendiri terhadap kepuasan hidup 
remaja. Selain itu kaedah analisis statistik 
yang lebih jitu boleh digunakan dalam kajian 
lanjutan seperti penggunaan analisis model 
persamaan struktur atau structural equation 
modelling bagi melihat dengan lebih 
mendalam berkenaan aspek-aspek yang 
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